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CREATABOLIN ClO 
UNIVERSITY _WOMEN 5 k DIVISIONS II & Ill 
1. Becky Jordan CED FR 18:48 
2. Julianne -Pletcher CED JR 19:05 
3. Kara Malone CED JR 19:30 
GREENSBORO INVITATIONAL 
Hagan Stone Park 4. Hannah Howe LYN SR 19:35 
Greensboro, NC 5. Allison Coleman MWC 19:37 
Sept. 30, 1995 6. Michelle Burson CED JR 19:39 
7. Meg Crawford ELN FR 19:58 
8. Becca Jenks CED so 20:03 
9. Caitlin McGurk MWC 20:07 
10. Chandra Merrill LYN FR 20:08 
11. Laura Boothe CED SR 20:09 
1 2. Natasha DorofeevaWLEFR 20:14 
13. Jill Zenner CED JR 20:14 
14. Moraima SantiagoMWC 20:22 
15. He a the (·Cornelius CED SR 20:32 
16. Edith Steele CED so 20:33 
17. Carson Flowers WLE so 20:36 
1 8. Eachelle Elder CED so 20:38 
1 9. Sharon McNally LYN so 20:39 
20. Amy Hansen CAT SR 20:40 
21. Chriscty Taylor CED FR 20:42 
NCAA DIVISION II & .111 WOMEN 22. Julie Vance ELN so 20:42 
1. CEDARVILLE 28 23. Jill Brenckenfeld CED FR 20:44 
2. MARY WASHINGTON 102 24. Nat Messmore WLE JR 20:44 
3. LYNCHBURG 139 25. Kari Persons CED JR 20:45 
4. ELON COLLEGE 162 26. Krystal Fogg MWC 20:46 
s. WASHINGTON & LEE 182 27. April Fancher PSU so 20:48 
6. CAT A WBA COLLEGE 210 28. Nicole Horn CNY SR 20:50 
7. PEMBROKE ST ATE 261 29. Becky Boyd MWC 20:56 
8. HIGH POINT UNIVERSITY 316 30. S. Czarnetsky ELN so 21 :OZ 
9. CHRISTOPHER NEWPORT 335 31. Jennifer Wiggins MAR FR 21 :03 ,~ MARS HILL 348 3 2. Elizabeth Wiggins MAR FR 21 :03 ". 
11. ERSKINE 351 33. Jacci Cruess CAT FR 21 :04 
1 2. FRANCIS MARION 417 34. Amy Locklear PSU JR 21 :05 
13 GREENSBORO COLLEGE 517 3 5. Julie Moore CAT so 21 :OS 
1 ~. SALEM COLLEGE 554 3 6. Beth Buckwalter AVR FR 21 :OS 
1 s. SHAW UNIVERSITY 604 37. Joni Forward CED FR 21 :12 
38. Tonni Wells CNU so 21 :24 
39. Susan Davis LYN FR 21 :31 
40. Jackie Sgambati ELN so 21 :33 
41. Emily Owens FM FR 21 :37 
42. Tricia Norris ELN JR 21 :37 
43. Melissa Lansberg HPU JR 21 :42 
44. Jaimee Baker MWC 21 :47 93. Stephanie Wilson CAT JR 25:07 
45. Melanie Seel ERS JR 21 :49 94. Jamie Evans FM so 25:09 
46. Ashley Noble CAT SR 21 :53 95. Amanda Metcalf MAR FR 25:10 
47. U. Wijesinghe LYN FR 21 :55 96. .Courtney Stroh ELN SR 25:49 
48. Adjoa Taylor CNU FR 21 :56, _ 97. Heather Pittard STA JR 25:56 
49. Lee Clark EIN so 22:01 98._ Molly Lewis SAL so 26:04 
so. Mon'ique McGovernPSU FR 22:02 99. Jenny Griffin CAT 'FR 26:15 
51. Ashley Smith WLE FR 22:05 100 Heather Thorstud GC FR 26:15 
52. Karen.Witkop CAT SR 22:07 101 Traci Kowalczyk ERS FR 26:17 
53. ·Heidi Simpkin ERS SR 22:09 102 Laurens Ashburn ERS. JR 26:19 
54. Geisa O'Reilly HPU JR 22:17 103 Brooke Bell ELN 26:21 
55. Kim Davis PSU FR 22:30 104 Janet Nealey MO so 26:51 
56. Katye Jenkins WLE FR 22:34 105 Pam McNeil! ELN SR 27:09 
57. Caitlin .Salemi WWCFR 22:37 106 Alison Rogers G.C FR 27:09 
58. Kelly Wilkinson ..CAT FR 22:47 107 Berra Smith STA FR 27:20 
59. Kristie Parker MAR so 22:49 1 08 Lauren Sameul SHW SR 27:28 
60. Tammy Phillips MAR so 22:59 109 Eve Wilkenshoff MAR SO 27:41 I 
61. Ainsley Fisher WLE SR 23:00 11 0 Rose Charris CNU SR 27:43 
62. Nicole Johnson MO FR 23:04 111 Kishon Russell SHW FR 27:50 
63. Hampton Yiefong WLE FR 23:07 112 Audrey Funk MAR SR 27:59 
64. Beth Whitty MWC 23:08 113 Kelly Fournier SAL so 28:04 
65. Alliso.n Crist CAT JR 23:09 11 4 Lisa Brennan WLE FR 28: 10 
6&. Renee McCray FM so 23:12 11 5 Jancer Deflo GC FR 28:40 
67. Lisa Deitle MO FR 23~13 11 6 Jayne Thamisee STA JR 29:01 
68. Pam Steffee CAT JR 23:14 117 Elizabeth Cook FM so 29:08 
69. Jodi Jaco-bs WWCFR 23:15 118 Holly Hoyle SAL JR 30:.11 
70. Shineita Davis BOC 23:33 l-1 9 Sue Lake CAT so 31:1-8 
71. N-eo!a Joyner PSU FR 23:34 120 Tara Peterson CAT so 32:05 
72. Elaine George WWC FR 23:38 121 Meredith Waltzek SAL SR 32:24 
73. Heather Parker MO so 23:41 122 Julie Reed SAL so 32:34 
74. Sam. Bumgarner FM so 23:41 123 Shannon Lawing SAL FR 32:34 
75. Jennifer Connay JR ERS 23:42 
76. Aimee Sutphin ERS JR 23:46 
77. Jenny Ulmer ERS SR 23:50 
78. Je·nnifer Da'Lis MAR JR 23:52 
79. Marlene Aquirre SAL JR 24:01 
80. A. Potrzebowski HPU- JR 24:02 
81. Blai Vang $.TA SR 24:03 
82. Aliza McDonald HPU SR 24:14 
83. Andrea Staffer ELN so 24:22 C 10 84. Amy Phillips wwcso 24:24 CREATABOLIN 
85. Revecca Ickes GC so 24:26 
86. Beth Werner GC JR 24:28 
87. Renee Rochette CNU FR 24:36 
88. Holly Jurgenson HPU so 24:46 
89. Quel Davis ELN so- 24:48 
90. Jami.la McFarf ane BC FR 24:48 
91. Erin Kraal WLE FR 24:52 
92. Janet Locklear PSU so 24:53 
